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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli, 
peraturan serta hak dan kewajiban antara penjual dengan pembeli, dan mengetahui 
tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode 
penelitian ini bersifat normatif karena dalam penelitian ini yang akan diteliti 
adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan tanggung jawab hukum 
terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan rumah. Sifat penelitian ini 
adalah deskriptif yang dimana menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis 
tentang perjanjian jual beli. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian jual 
beli tanah dan rumah terlebih dahulu harus memenuhi syarat formil, materiil, dan 
syarat hukum. Kemudian terjadilah kesepakatan pada saat kedua belah pihak 
melakukan penandatanganan perjanjian yang dibuat oleh PPAT.  Setelah terjadi 
kesepakatan dan penandatanganan perjanjian, maka timbulah hak dan kewajiban 
bagi para pihak yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab hukum muncul karena 
adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan 
perjanjian. Kesalahan tersebut bisa didasarkan karena Wanprestasi atau karena 
Perbuatan Melawan Hukum.  
 
Kata Kunci :  perjanjian jual beli, hak dan kewajiban, tanggung jawab   











This study aims to find out the process of implementing the sale and purchase 
agreement, regulations and rights and obligations between the seller and the 
buyer, and to know the legal responsibilities if one of the parties defaults. This 
research method is normative because in this study, the legal principles, legal 
principles and legal responsibility for the implementation of land and house 
purchase agreements are examined. The nature of this research is descriptive 
which describes thoroughly and systematically about the sale and purchase 
agreement. The results showed that the land and house sale and purchase 
agreement must first meet the formal, material and legal requirements. Then an 
agreement was reached when both parties signed the agreement made by PPAT. 
After the agreement and signing of the agreement, the rights and obligations for 
the parties arise that must be implemented. Legal liability arises because of an 
error committed by one of the parties to the agreement. These errors can be based 
on Default or because of Unlawful Acts. 
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